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O presente projeto visa, através de uma revisão literária, agregar dados que possam concluir 
qual a melhor maneira de se realizar e conscientizar a prática de descarte de medicamentos. A 
pesquisa tem por objetivo conhecer os hábitos dos idosos e da população em geral com relação ao 
uso e descarte dos medicamentos, visando ao mesmo tempo, orientar acerca do risco quando os 
medicamentos que são incorretamente administrados/conservados e descartados no meio ambiente. 
Método: Em continuação às atividades desenvolvidas no semestre anterior, realiza-se uma pesquisa 
para coletar os dados necessários para a conclusão do projeto e promover ações adequadas sobre o 
tema, assim como a necessidade e a importância da educação continuada da população, relativo ao 
uso, armazenamento, cuidados e descarte de medicamentos no meio ambiente. Os medicamentos 
representam um dos itens mais importantes para a população em geral. Por contar sempre com 
grande número de medicamentos que são precisos na maioria dos casos, principalmente com idosos 
com doenças crônicas, os remédios usados de forma errada podem causar sérios riscos a saúde e ao 
meio ambiente devido ao descarte inadequado. O estudo teve como objetivo verificar quais os seus 
cuidados quanto à conservação, uso e descarte dos medicamentos, e que os mesmos, usados sem 
controle e sem prescrição médica, podem trazer muitos problemas para o meio ambiente e a saúde. 
Os dados coletados serão analisados considerando-se a quantidade de medicamentos utilizados 
pelos entrevistados e pela sua família. Foram avaliados os medicamentos em uso (uso contínuo ou 
não), condições de armazenamento e descarte.  
 
